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Romain – Grotte du Crotot
Découverte fortuite (1978-1986)
Jean-Marie Brun
1 L’exploration  du  réseau  karstique  de  la  grotte  du  Crotot  amène  périodiquement  la
découverte de silex taillés et de faune ancienne. Ces vestiges paraissent entraînés dans
le cours du ruisseau souterrain depuis sa perte où devait se situer un habitat.
2 L’industrie lithique, très patinée et émoussée par le charriage se compose de 26 pièces.
On y rencontre quatre racloirs simples, un racloir aminci, un couteau à dos naturel, une
pointe  moustérienne,  un  percuteur  sur  rognon de  silex  et  un  nucléus  atypique.  Le
débitage présente, en outre, quelques lames de bonne facture, alors que le caractère
Levallois n’est pas attesté (fig. 1). Cette découverte, peu éloignée des avens comblés à
faune ancienne de Romain et de Vergranne, vient compléter notre connaissance des
occupations paléolithiques du plateau calcaire entre le Doubs et l’Ognon.
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